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 M
ich
e
l
Le
 n
o
u
ve
au
 d
rap
e
au
 d
e
 la 
m
arin
e
 ru
sse
so
ld
ats su
r u
n
 n
avire
 su
r le
q
u
e
l se
 
tro
u
ve
 le
 n
o
u
ve
au
 d
rap
e
au
, salu
e
n
t le
 
d
rap
e
au
03/04/1898
n
°385
02/01/1898
LP
J n
°372
06/02/1898
n
°377
06/03/1898
n
°381
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D
ate
Jo
u
rn
al
n
° d
e
 p
age
C
até
go
rie
typ
e
 d
'illu
 
au
te
u
rs
titre
su
je
t e
t d
e
scrip
tio
n
 so
m
m
aire
P
e
rso
n
n
age
s (attitu
d
e
 / vê
te
m
e
n
ts)
U
n
e
gravu
re
 co
u
le
u
r
M
é
au
lle
Le
s h
ô
te
s d
e
 la Fran
ce
 : Le
s 
d
e
u
x re
in
e
s d
e
 H
o
llan
d
e
le
s 2 fe
m
m
e
s so
n
t assise
s d
an
s u
n
 
caro
sse
 o
u
ve
rt, 2 co
ch
e
rs +1 ge
n
d
arm
e
m
an
te
au
x lo
n
gs e
t jo
lie
s co
iffe
s, 
so
n
t p
lu
tô
t p
assive
s
p
age
 5
fait d
ive
rs: 
crim
e
s
gravu
re
 n
o
ir e
t 
b
lan
c
H
.M
e
ye
r + P
h
g 
V
 M
ich
e
l
V
ictim
e
 d
u
 d
e
vo
ir ! / 
In
sp
e
cte
u
r d
e
 p
o
lice
 
assassin
é
 p
ar u
n
 fo
u
1 h
o
m
m
e
 b
ie
n
 h
ab
illé
 attaq
u
é
 p
ar u
n
 
h
o
m
m
e
 e
n
 ch
e
m
ise
 d
e
 n
u
it alo
rs 
q
u
'u
n
 tro
isiè
m
e
 h
o
m
m
e
 e
st té
m
o
in
 
d
e
 la scè
n
e
illu
stratio
n
 p
le
in
e
 d
e
 m
o
u
ve
m
e
n
ts, 
m
ê
m
e
 le
 té
m
o
in
 fait q
lch
: il te
n
d
 
so
n
 b
ras d
an
s u
n
 ge
ste
 d
'e
ffro
i
p
age
 8
fait d
ive
rs
gravu
re
 co
u
le
u
r
P
h
g V
 M
ich
e
l + 
H
 M
e
ye
r
U
n
 ch
e
val q
u
i se
 su
icid
e
U
n
e
vie
 p
o
litiq
u
e
gravu
re
 co
u
le
u
r
M
é
au
lle
 e
t 
To
fan
i
R
e
n
tré
e
 d
e
 la C
h
am
b
re
  
d
e
s d
é
p
u
té
s / Tro
is 
re
ve
n
an
ts
3 h
o
m
m
e
s q
u
i d
iscu
te
n
t au
 p
re
m
ie
r 
p
lan
e
n
 co
stu
m
e
 e
t h
au
ts d
e
 fo
rm
e
p
age
 8
re
p
ro
d
u
ctio
n
 
d
e
 tab
le
au
gravu
re
 co
u
le
u
r
M
u
sé
e
 d
u
 Lu
xe
m
b
o
u
rs - Le
 
caté
ch
ism
e
, tab
le
au
 d
e
 
M
e
u
n
ie
r
1 h
o
m
m
e
 d
'Eglise
 face
 à 4 e
n
fan
ts
U
n
e
fait d
ive
rs: 
accid
e
n
t
gravu
re
 co
u
le
u
r
H
 M
e
ye
r
Te
rrib
le
 ru
ad
e
fe
m
m
e
 attaq
u
é
e
 p
ar u
n
 ch
e
val
te
n
u
e
 h
ab
itu
e
lle
p
age
 8
co
n
flit 
in
te
rn
atio
n
al
gravu
re
 co
u
le
u
r
M
é
au
lle
La gu
e
rre
 h
isp
an
o
-
am
é
ricain
e
 / 
D
é
b
arq
u
e
m
e
n
t à 
G
u
an
tan
am
o
d
an
s le
 fo
n
d
 d
e
s so
ld
ats p
lan
te
n
t le
 
d
rap
e
au
 am
é
ricain
m
u
ltip
le
s u
n
ifo
rm
e
s
U
n
e
vie
 p
o
litiq
u
e
gravu
re
 co
u
le
u
r
M
é
au
lle
 e
t 
To
fan
i
A
ffaire
 Zo
la / La 
sign
ificatio
n
 d
e
 l'arrê
t
U
n
 h
o
m
m
e
 e
n
 co
stu
m
e
 d
e
 ville
 te
n
d
 
u
n
 jo
u
rn
al à u
n
 co
u
p
le
 d
e
rriè
re
 la 
grille
 d
e
 le
u
r d
e
m
e
u
re
Le
 co
u
p
le
 n
'a p
as l'air d
e
 vo
u
lo
ir le
 
jo
u
rn
al, l'h
o
m
m
e
 e
st le
 p
lu
s p
assif 
d
e
 l'illu
stratio
n
p
age
 3
p
o
rtrait
sim
iligravu
re
 ? 
N
o
ir e
t b
lan
c
M
. C
avaign
ac / M
in
istre
 d
e
 
la gu
e
rre
p
age
 5
sé
rie
gravu
re
 co
u
le
u
r
M
é
au
lle
 e
t P
, 
M
o
lh
e
r
C
h
ie
n
s d
e
 ch
asse
p
age
 8
fait d
ive
rs: 
accid
e
n
t
gravu
re
 co
u
le
u
r
M
é
au
lle
 e
t 
To
fan
i
N
au
frage
 d
e
 "La 
B
o
u
rgo
gn
e
" - Le
s cad
avre
s 
à l'île
 d
e
 sab
le
03/07/1898
n
°398
07/08/1898
n
°403
01/05/1898
n
°389
05/06/1898
n
°394
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D
ate
Jo
u
rn
al
n
° d
e
 p
age
C
até
go
rie
typ
e
 d
'illu
 
au
te
u
rs
titre
su
je
t e
t d
e
scrip
tio
n
 so
m
m
aire
P
e
rso
n
n
age
s (attitu
d
e
 / vê
te
m
e
n
ts)
U
n
e
fait d
ive
rs: 
crim
e
s
gravu
re
 co
u
le
u
r
M
é
au
lle
 e
t 
To
fan
i
M
artyre
 d
'e
n
fan
ts / La 
p
e
tite
 G
u
yo
n
je
u
n
e
 fille
 trè
s m
aigre
, e
n
 h
aillo
n
 
d
an
s u
n
e
 p
iè
ce
 d
é
cré
p
ie
 e
t re
m
p
lie
 
d
e
 d
rap
s tâch
é
s d
e
 san
g
ch
e
ve
u
x d
é
faits, se
m
b
le
 
d
e
se
sp
é
ré
e
 e
t é
p
u
isé
e
p
age
 5
p
o
rtrait
gravu
re
 co
u
le
u
r
Le
 vice
-am
iral Fo
u
rn
ie
r / 
C
o
m
m
an
d
an
t l'e
scad
re
 d
e
 
la M
e
d
ite
rran
é
e
p
o
rtrait e
n
 m
é
d
aillo
n
, e
n
 n
o
ir e
t b
lan
c
p
o
rte
 so
n
 u
n
ifo
rm
e
 ave
c u
n
e
 
d
é
co
ratio
n
p
age
 8
gravu
re
 co
u
le
u
r
M
é
au
lle
A
 la re
ch
e
rch
e
 d
'A
n
d
ré
e
 / 
D
e
s n
o
u
ve
lle
s !!!
u
n
e
 je
u
n
e
 fe
m
m
e
 in
u
it / sib
é
rie
n
n
e
 
(???) in
d
iq
u
e
 le
 ch
e
m
in
 à d
e
u
x 
h
o
m
m
e
s / ch
ie
n
s d
e
 train
e
au
x e
n
 
p
re
m
ie
r p
lan
U
n
e
gravu
re
 co
u
le
u
r
P
h
g V
 M
ich
e
l Et 
H
. M
e
ye
r
A
u
x gran
d
e
s m
an
œ
u
vre
s / 
Le
 d
u
c d
e
 C
o
n
n
au
gh
t 
e
ssayan
t u
n
 sac d
e
 so
ld
at
so
ld
ats e
n
 u
n
ifo
rm
e
s + 2 h
o
m
m
e
s e
n
 
co
stu
m
e
 d
e
 ville
 ( p
ré
sid
e
n
t d
e
 la re
p
 
+ d
ir d
u
 p
ro
to
co
le
)
p
age
 4
p
o
rtrait
gravu
re
 co
u
le
u
r
M
é
au
lle
Le
 gé
n
é
ral C
h
an
o
in
e
 / 
M
in
istre
 d
e
 la gu
e
rre
p
o
rtrait e
n
 m
é
d
aillo
n
, e
n
 n
o
ir e
t b
lan
c
p
o
rte
 so
n
 u
n
ifo
rm
e
 ave
c d
e
s 
d
é
co
ratio
n
s
p
age
 5
p
o
rtrait
gravu
re
 co
u
le
u
r
M
é
au
lle
M
. G
o
d
in
 / M
in
istre
 d
e
s 
travau
x p
u
b
liq
u
e
s
p
o
rtrait e
n
 m
é
d
aillo
n
, e
n
 n
o
ir e
t b
lan
c
co
stu
m
e
 asse
z m
o
d
e
ste
p
age
 8
fait d
ive
rs: 
crim
e
s
gravu
re
 co
u
le
u
r
M
é
au
lle
 e
t 
To
fan
o
U
n
 d
ram
e
 d
an
s u
n
 asile
 / 
A
ssassin
at d
e
 la sœ
u
r 
B
o
in
e
t à Lib
o
u
rn
e
b
o
n
n
e
 sœ
u
r se
 fait p
o
ign
ard
e
r
h
o
m
m
e
 e
n
 co
stu
m
e
 m
o
d
e
ste
U
n
e
caricatu
re
gravu
re
 co
u
le
u
r
M
é
au
lle
L'e
m
p
e
re
u
r d
'A
lle
m
agn
e
 
e
n
 vo
yage
l'e
m
p
e
re
u
r e
t se
s b
e
lle
s m
o
u
stach
e
s 
p
o
se
 p
o
u
r le
s n
o
m
b
re
u
x 
p
h
o
to
grap
h
e
s / artiste
s
e
n
 u
n
ifo
rm
e
, casq
u
e
 à p
o
in
te
 an
s 
m
ain
, n
o
m
b
re
u
se
s d
é
co
ratio
n
 / 
p
arm
i le
s p
h
o
to
grap
h
e
s o
n
 
re
m
arq
u
e
 rap
id
e
m
e
n
t ce
u
x q
u
i 
vie
n
n
e
n
t d
'au
tre
s co
n
tin
e
n
ts
p
age
 5
p
o
rtrait
gravu
re
 co
u
le
u
r
M
. D
o
u
m
e
r, go
u
ve
rn
e
u
r 
gé
n
é
ral d
e
 l'In
d
o
-ch
in
e
p
o
rtrait e
n
 m
é
d
aillo
n
, e
n
 n
o
ir e
t b
lan
c
co
stu
m
e
 d
e
 ville
 sim
p
le
p
age
 8
co
n
flit 
in
te
rn
atio
n
al
gravu
re
 co
u
le
u
r
M
é
au
lle
O
fficie
rs R
u
sse
s b
le
ssé
s 
p
ar d
e
s P
ru
ssie
n
s
e
n
 u
n
ifo
rm
e
s
U
n
e
fait d
ive
rs
gravu
re
 co
u
le
u
r
M
é
au
lle
 e
t 
To
fan
i
Le
 d
ram
e
 d
u
 p
alais d
e
 
Ju
stice
 / m
. B
o
u
rsy d
é
co
ré
h
o
m
m
e
 allité
 e
n
to
u
ré
 d
e
 se
s p
ro
ch
e
s 
e
t e
n
 train
 d
e
 re
ce
vo
ir u
n
e
 d
é
co
ratio
n
h
o
m
m
e
s e
n
 co
stu
m
e
s é
lé
gan
ts, 
fe
m
m
e
s e
n
 ro
b
e
s lo
n
gu
e
s p
re
sq
u
e
 
id
e
n
tiq
u
e
s, ave
c la m
ê
m
e
 co
iffu
re
.
p
age
 5
fait d
ive
rs: 
accid
e
n
t
gravu
re
 n
o
ir e
t 
b
lan
c
M
é
au
lle
 e
t 
To
fan
i
Exp
lo
sio
n
 au
 re
stau
ran
t 
C
h
am
p
e
au
x / La 
catastro
p
h
e
. - A
p
rè
s 
l'e
xp
lo
sio
n
2 illu
stratio
n
s
1è
re
 illu
stratio
n
:  fe
m
m
e
s b
le
ssé
e
s 
p
ar l'e
xp
lo
sio
n
 / 2è
m
e
 illu
stratio
n
: 2 
so
ld
ats d
an
s le
 fo
n
d
p
age
 8
fait d
ive
rs: 
crim
e
s
gravu
re
 co
u
le
u
r
P
h
g V
 M
ich
e
l + 
H
 M
e
ye
r
A
 M
u
lh
o
u
se
 / U
n
 so
u
s-
o
fficie
r alle
m
an
d
 tu
é
 p
ar 
u
n
 so
ld
at
e
n
 u
n
ifo
rm
e
s
02/10/1898
n
°411
06/11/1898
n
°416
04/12/1898
n
°420
04/09/1898
n
°407
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D
a
te
Jo
u
rn
a
l
n
° d
e
 p
a
g
e
C
a
té
g
o
rie
ty
p
e
 d
'illu
 
a
u
te
u
rs
titre
su
je
t e
t d
e
sc
rip
tio
n
 so
m
m
a
ire
P
e
rso
n
n
a
g
e
s (a
ttitu
d
e
 / v
ê
te
m
e
n
ts)
U
n
e
F
a
it d
iv
e
rs - 
a
c
c
id
e
n
t
g
ra
v
u
re
 ?
 E
n
 
c
o
u
le
u
rs
C
a
rre
y
 e
t 
M
é
a
u
lle
E
p
o
u
v
a
n
ta
b
le
 a
c
c
id
e
n
t ru
e
 
d
e
s A
p
p
e
n
in
s
B
â
tim
e
n
t q
u
i s'e
ffo
n
d
re
 a
v
e
c
 
p
e
rso
n
n
e
s q
u
i to
m
b
e
n
t
C
h
u
te
 e
t fu
ite
 d
e
s p
e
rso
n
n
a
g
e
s n
o
u
s 
p
e
rm
e
tte
n
t d
e
 su
iv
re
 le
 m
o
u
v
e
m
e
n
t d
e
 
l'e
ffo
n
d
re
m
e
n
t
p
a
g
e
 5
c
a
le
n
d
rie
r
g
ra
v
u
re
 ?
 E
n
 
c
o
u
le
u
rs
H
. R
u
d
ru
y
 e
t 
M
é
a
u
lle
S
a
lu
t a
u
 d
ra
p
e
a
u
 / 
c
a
le
n
d
rie
r p
o
u
r 1
8
9
9
S
c
è
n
e
 d
e
 sa
lu
t d
u
 d
ra
p
e
a
u
, le
 
c
a
le
n
d
rie
r e
st in
sé
ré
 su
r c
e
 
d
ra
p
e
a
u
p
ré
se
n
c
e
 d
e
 so
ld
a
ts d
e
 la
 m
a
rin
e
p
a
g
e
 8
fa
it d
iv
e
rs
g
ra
v
u
re
 ?
 E
n
 
c
o
u
le
u
rs / e
n
 
la
rg
e
u
r
H
. M
e
y
e
r 
(illu
stra
te
u
r, p
a
s 
g
ra
v
e
u
r)
L
e
 p
rix
 R
e
v
e
rd
y
 / U
n
e
 
fa
m
ille
 d
e
 q
u
a
to
rze
 e
n
fa
n
ts
p
o
rtra
it d
e
 la
 fa
m
ille
U
n
e
p
o
rtra
it
g
ra
v
u
re
 ?
 E
n
 
c
o
u
le
u
rs
H
. M
e
y
e
r 
(illu
stra
te
u
r, p
a
s 
g
ra
v
e
u
r)
L
e
s g
ra
n
d
e
s d
u
c
h
e
sse
s 
O
lg
a
 e
t T
a
tia
n
a
, fille
s d
e
 S
. 
M
. l'e
m
p
e
re
u
r d
e
 R
u
ssie
p
o
rtra
it d
e
s d
e
u
x
 fille
tte
s su
r d
e
s 
fa
u
te
ils lu
x
u
e
u
x
, d
é
c
o
r 
v
é
g
é
ta
l/flo
ra
l
p
a
g
e
 8
fa
it d
iv
e
rs
g
ra
v
u
re
 ?
 E
n
 
c
o
u
le
u
rs
M
é
a
u
lle
 e
t 
T
o
fa
n
i
te
n
ta
tiv
e
 d
e
 su
ic
id
e
 d
e
 
S
a
m
o
ry
H
o
m
m
e
 q
u
i v
e
u
t se
 p
o
ig
n
a
rd
e
r, 
2
 so
ld
a
ts a
c
c
o
u
re
n
t v
e
rs lu
i
p
o
sitio
n
s h
a
b
itu
e
lle
s d
e
 c
e
 ty
p
e
 d
e
 sc
è
n
e
 - 
c
lic
h
é
s. G
ra
n
d
s m
o
u
v
e
m
e
n
ts d
e
 b
ra
s p
o
u
r 
a
c
c
e
n
tu
e
r e
l m
o
u
v
e
m
e
n
t / la
 te
n
sio
n
.
U
n
e
v
ie
 p
o
litiq
u
e
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
rs
M
é
a
u
lle
 e
t 
T
o
fa
n
i
R
e
m
ise
 d
e
s in
sig
n
e
s d
e
 la
 
lé
g
io
n
 d
'h
o
n
n
e
u
r à
 M
. 
L
o
u
b
e
t
8
 h
o
m
m
e
s, 3
 e
n
 u
n
ifo
m
e
s, le
s a
u
tre
s e
n
 
c
o
stu
m
e
s é
lé
g
a
n
ts
p
a
g
e
 5
v
ie
 p
o
litiq
u
e
g
ra
v
u
re
 n
o
ir e
t 
b
la
n
c
P
h
 V
. M
ic
h
e
l e
t 
H
. M
.
T
o
m
b
e
a
u
 d
e
 F
é
lix
 F
a
u
re
 a
u
 
p
è
re
 L
a
c
h
a
ise
p
a
g
e
 8
v
ie
 p
o
litiq
u
e
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r 
/ p
a
y
sa
g
e
P
h
g
 V
. M
ic
h
e
l 
e
t H
. M
.
O
b
sè
q
u
e
s d
e
 F
é
lix
 F
a
u
re
 : à
 
N
o
tre
-D
a
m
e
p
ro
c
e
ssio
n
 a
u
to
u
r d
u
 c
e
rc
u
e
il
b
e
a
u
c
o
u
p
 d
e
 so
ld
a
ts
U
n
e
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
M
é
a
u
lle
 e
t 
T
o
fa
n
i
P
â
q
u
e
s ! L
e
 re
to
u
r d
e
s 
c
lo
c
h
e
s d
e
 F
ra
n
c
e
p
a
y
sa
g
e
 ru
ra
l, 2
 a
n
g
e
s p
o
rte
n
t 
u
n
e
 c
lo
c
h
e
, o
b
se
rv
é
e
s p
a
r 3
 
e
n
fa
n
ts
p
a
g
e
 5
 - 
c
e
n
tre
 h
a
u
t
p
o
rtra
it
sim
ili-g
ra
v
u
re
 
n
o
ir e
t b
la
n
c
M
. C
o
m
b
a
rie
u
 D
ire
c
te
u
r d
u
 
c
a
b
in
e
t d
u
 p
ré
sid
e
n
t d
e
 la
 
R
é
p
u
b
liq
u
e
p
o
rtra
it e
n
 m
é
d
a
illo
n
, e
n
c
a
d
ré
 
p
a
r u
n
 d
é
c
o
r v
é
g
é
ta
l
u
n
ifo
rm
e
p
a
g
e
 8
fa
it d
iv
e
rs - 
c
rim
e
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
H
. M
e
y
e
r 
(illu
stra
te
u
r, p
a
s 
g
ra
v
e
u
r)
V
ic
tim
e
 d
u
 d
e
v
o
ir / u
n
 fo
u
 
m
e
u
rtrie
r
h
o
m
m
e
 q
u
i tire
 su
r u
n
 p
o
lic
ie
r 
U
n
e
v
ie
 p
o
litiq
u
e
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
M
é
a
u
lle
 e
t 
T
o
fa
n
i
M
. D
o
u
m
e
r re
ç
u
 p
a
r le
 ro
i 
d
e
 S
ia
m
re
n
c
o
n
tre
 d
a
n
s u
n
 d
é
c
o
r 
lu
x
u
e
u
x
 e
t o
rie
n
ta
l, d
e
ssin
 
re
p
ré
se
n
ta
tn
 la
 p
o
ig
n
é
e
 d
e
 m
a
in
u
n
ifo
rm
e
s
p
a
g
e
 8
fa
it d
iv
e
rs - 
c
rim
e
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
P
h
g
 V
. M
ic
h
e
l 
e
t H
. M
.
L
'a
ssa
ssin
 d
e
 C
h
o
isy
-le
-ro
i / 
A
 l'a
n
th
ro
p
o
m
é
trie
a
ssis su
r u
n
e
 c
h
a
ise
 e
n
 tra
in
 
d
'ê
tre
 p
h
o
to
g
ra
p
h
ié
c
h
e
v
e
u
x
 e
n
 b
a
ta
ille
, te
n
u
e
 u
n
 p
e
u
 d
é
b
ra
illé
e
0
2
/0
4
/1
8
9
9
n
°4
3
7
0
7
/0
5
/1
8
9
9
n
°4
4
2
0
1
/0
1
/1
8
9
9
L
P
J n
°4
2
4
0
5
/0
2
/1
8
9
9
n
°4
2
9
0
5
/0
3
/1
8
9
9
n
°4
3
3
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D
a
te
Jo
u
rn
a
l
n
° d
e
 p
a
g
e
C
a
té
g
o
rie
ty
p
e
 d
'illu
 
a
u
te
u
rs
titre
su
je
t e
t d
e
sc
rip
tio
n
 so
m
m
a
ire
P
e
rso
n
n
a
g
e
s (a
ttitu
d
e
 / v
ê
te
m
e
n
ts)
U
n
e
v
ie
 p
o
litiq
u
e
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r 
tiré
e
 d
'u
n
 
ta
b
le
a
u
P
h
ilip
o
te
a
u
x
 e
t 
M
é
a
u
lle
L
e
 c
o
m
m
a
n
d
a
n
t M
a
rc
h
a
n
d
/ 
ta
b
le
a
u
 d
e
 P
h
ilip
o
te
a
u
x
 
(sa
lo
n
 d
e
 1
8
9
9
)
p
o
rtra
it e
n
 p
ie
d
 d
e
 M
a
rc
h
a
n
d
 
a
v
e
c
 p
a
y
sa
g
e
 d
e
rriè
re
, o
n
 y
 
a
p
e
rç
o
it le
 d
ra
p
e
a
u
 fra
n
ç
a
is.
e
n
 u
n
ifo
rm
e
, le
 c
h
a
p
e
a
u
 à
 la
 m
a
in
.
p
a
g
e
 4
p
o
rtra
it
sim
ili-g
ra
v
u
re
 
n
o
ir e
t b
la
n
c
L
e
s d
é
lé
g
u
é
s fra
n
ç
a
is a
u
 
c
o
n
g
rè
s d
e
 d
é
sa
rm
e
m
e
n
t / 
M
, L
é
o
n
 B
o
u
rg
e
o
is
p
o
rtra
it e
n
 m
é
d
a
illo
n
, e
n
c
a
d
ré
 
p
a
r u
n
 d
é
c
o
r v
é
g
é
ta
l
p
o
se
 c
la
ssiq
u
e
, d
e
 3
/4
 fa
c
e
p
a
g
e
 5
p
o
rtra
it
sim
ili-g
ra
v
u
re
 
n
o
ir e
t b
la
n
c
L
e
s d
é
lé
g
u
é
s fra
n
ç
a
is a
u
 
c
o
n
g
rè
s d
e
 d
é
sa
rm
e
m
e
n
t / 
M
. D
e
sto
u
rn
e
lle
s
p
o
rtra
it e
n
 m
é
d
a
illo
n
, e
n
c
a
d
ré
 
p
a
r u
n
 d
é
c
o
r v
é
g
é
ta
l
p
o
se
 c
la
ssiq
u
e
, d
e
 3
/4
 fa
c
e
, b
ra
s c
ro
isé
s.
p
a
g
e
 8
v
ie
 p
o
litiq
u
e
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
P
h
g
 V
. M
ic
h
e
l 
e
t H
. M
.
G
rè
v
e
 d
e
s fa
c
te
u
rs / 
P
o
stie
rs im
p
ro
v
isé
s
g
a
rd
e
 ré
p
u
b
lic
a
in
e
 e
t so
ld
a
ts 
d
'in
fa
n
te
rie
 q
u
i d
istrib
u
e
n
t le
 
c
o
u
rrie
r
fe
m
m
e
 à
 la
 p
o
rte
, le
 b
a
la
i à
 la
 m
a
in
. D
é
c
o
r 
d
e
 la
 ru
e
 b
ie
n
 re
tra
n
sc
rit.
U
n
e
v
ie
 p
o
litiq
u
e
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
D
a
m
b
la
n
s
A
 T
h
o
isse
y
 / L
e
 
c
o
m
m
a
n
d
a
n
t M
a
rc
h
a
n
d
 e
t 
so
n
 p
è
re
M
a
rc
h
a
n
d
 q
u
i se
 je
tte
 d
a
n
s le
s 
b
ra
s d
e
 so
n
 p
è
re
, e
n
to
u
ré
s p
a
r 
u
n
e
 fo
u
le
. 2
 d
ra
p
e
a
u
x
 fra
n
ç
a
is +
 
d
ra
p
e
a
u
x
 a
c
c
ro
c
h
é
s à
 u
n
 m
a
t.
sc
è
n
e
 d
e
 lie
sse
 p
o
p
u
la
ire
, le
s h
o
m
m
e
s d
e
 la
 
fo
u
le
 so
u
lè
v
e
n
t le
u
rs c
h
a
p
e
a
u
x
, p
ré
se
n
c
e
 
d
'u
n
 o
rc
h
e
stre
p
a
g
e
 8
fa
it d
iv
e
rs - 
c
rim
e
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
T
o
fa
n
i
L
e
 d
ra
m
e
 d
e
s fê
te
s d
e
 P
a
ris
h
o
m
m
e
 q
u
i tire
 su
r u
n
e
 fe
m
m
e
. 
V
o
ir c
o
n
stru
c
tio
n
 e
n
 
c
o
m
m
e
n
ta
ire
U
n
e
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
T
o
fa
n
i
M
u
tin
e
rie
 à
 l'E
x
p
o
sitio
n
 
ru
sse
o
u
v
rie
rs ru
sse
s V
S
 m
a
g
istra
t 
c
h
a
rg
é
 d
'a
rrê
te
r l'u
n
 d
e
s le
u
rs
d
iv
isio
n
 d
e
s g
ro
u
p
e
s d
e
 p
e
rso
n
n
a
g
e
s se
lo
n
 
le
u
rs te
n
u
e
s. T
e
n
u
e
s d
'o
u
v
rie
rs a
v
e
c
 
c
h
e
m
ise
 c
o
lo
ré
e
 e
t c
a
sq
u
e
tte
 V
S
 g
e
n
d
a
rm
e
s 
e
t h
o
m
m
e
 e
n
 c
o
stu
m
e
 é
lé
g
a
n
t. M
o
u
v
e
m
e
n
ts 
d
e
s p
e
rso
n
n
a
g
e
s g
u
id
e
n
t le
 re
g
a
rd
 v
e
rs le
 
p
e
rso
n
n
a
g
e
 c
e
n
ta
l.
p
a
g
e
 8
F
a
it d
iv
e
rs - 
a
c
c
id
e
n
t
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
D
a
m
b
la
n
s
in
c
e
n
d
ie
 d
'u
sin
e
 à
 S
a
in
t-
D
e
n
is
U
n
 m
é
d
e
c
in
 e
t u
n
 p
o
m
p
ie
r 
é
v
a
c
u
e
n
t u
n
 p
o
m
ie
r. D
a
n
s le
 
fo
n
d
, 2
 p
o
m
p
ie
rs se
 b
a
tte
n
t 
c
o
n
tre
 le
s fla
m
m
e
s. O
b
u
s e
t 
m
a
c
h
in
e
s d
s le
 d
é
c
o
r.
p
o
m
p
o
e
r é
v
a
c
u
é
 d
é
c
o
ré
 ->
 m
ise
 e
n
 v
a
le
u
r 
d
u
 c
o
u
ra
g
e
 d
e
 c
e
s h
o
m
m
e
s. V
a
le
u
r d
u
 
sa
c
rific
e
.
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D
a
te
Jo
u
rn
a
l
n
° d
e
 p
a
g
e
C
a
té
g
o
rie
ty
p
e
 d
'illu
 
a
u
te
u
rs
titre
su
je
t e
t d
e
sc
rip
tio
n
 so
m
m
a
ire
P
e
rso
n
n
a
g
e
s (a
ttitu
d
e
 / v
ê
te
m
e
n
ts)
U
n
e
fa
it d
iv
e
rs 
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
D
a
m
b
la
n
s
B
a
g
a
rre
s à
 P
a
ris / U
n
 
c
o
m
m
issa
ire
 d
e
 p
o
lic
e
 
g
riè
v
e
m
e
n
t b
le
ssé
m
a
n
ife
sta
n
ts, 3
 b
a
tte
n
t u
n
 
c
o
m
m
issa
ire
 d
e
 p
o
lic
e
 à
 te
rre
 
p
e
n
d
a
n
t q
u
e
 2
 g
e
n
d
a
rm
e
s 
a
c
c
o
u
re
n
t
p
a
ra
llè
le
 e
n
tre
 le
 ro
u
g
e
 d
e
 l'u
n
ifo
rm
e
 d
u
 
g
e
n
d
a
rm
e
 e
t le
 ro
u
g
e
 d
u
 d
ra
p
e
a
u
 d
'u
n
 
m
a
n
ife
sta
n
t ("e
m
b
lè
m
e
 sé
d
itie
u
x
" d
a
n
s N
o
s 
G
ra
v
u
re
s)
p
a
g
e
 8
fa
it d
iv
e
rs
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
T
o
fa
n
i
B
a
g
rre
s à
 P
a
ris / P
illa
g
e
 d
e
 
l'é
g
lise
 S
a
in
t-Jo
se
p
h
su
ite
 d
e
 l'é
m
e
u
te
, h
o
m
m
e
s q
u
i 
se
m
b
le
n
t p
lu
tô
t je
u
n
e
s e
n
 
c
o
stu
m
e
s d
e
 v
ille
 b
ru
le
n
t le
 
m
o
b
ilie
r d
e
 l'é
g
lise
U
n
e
fa
its d
iv
e
rs
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
T
o
fa
n
i
L
e
 d
e
rn
ie
r ra
v
ita
ille
m
e
n
t d
u
 
F
o
rt C
h
a
b
ro
l / P
o
u
rsu
ite
 su
r 
le
s to
its
p
a
g
e
 5
g
ra
v
u
re
 n
o
ir e
t 
b
la
n
c
T
o
fa
n
i
R
e
d
d
itio
n
 d
u
 fo
rt C
h
a
b
ro
l
su
ite
 d
e
 l'illu
stra
tio
n
 e
n
 U
n
e
p
a
g
e
 8
fa
it d
iv
e
rs
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
D
a
m
b
la
n
s
c
h
e
v
a
u
x
 a
lle
m
a
n
d
s 
d
é
se
rte
u
rs
2
 c
h
e
v
a
u
x
 q
u
i fu
ie
n
t
U
n
e
c
o
n
flits 
in
te
rn
a
tio
n
a
l
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
D
a
m
b
la
n
s
e
v
e
n
e
m
e
n
ts d
u
 T
ra
n
sv
a
a
l / 
M
o
rt d
u
 g
é
n
é
ra
l b
o
e
r 
V
iljo
e
n
sc
è
n
e
 d
e
 b
a
ta
ille
p
a
g
e
 8
 
fa
it d
iv
e
rs - 
c
rim
e
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
T
o
fa
n
i
L
e
 d
ra
m
e
 d
e
 la
 ru
e
 B
e
rth
e
 / 
U
n
e
 h
o
te
liè
re
 a
ssa
ssin
é
e
c
o
rp
s d
e
 la
 v
ic
tim
e
 a
u
 so
l, 4
 
h
o
m
m
e
s la
 d
é
c
o
u
v
re
n
t. D
a
n
s le
 
fo
n
d
 p
ré
se
n
c
e
 d
'u
n
e
 fe
m
m
e
 
(a
u
tre
 h
o
te
liè
re
 ?
)
U
n
e
c
o
n
flits 
in
te
rn
a
tio
n
a
l
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
J-B
e
lo
n
D
e
u
x
 o
ffic
ie
rs fra
n
ç
a
is 
a
ssa
ssin
é
s à
 Q
u
a
n
g
-T
c
h
e
o
u
-
W
a
n
c
ru
a
u
té
 d
e
s a
tta
q
u
a
n
ts m
ise
 e
n
 a
v
a
n
t a
v
e
c
 
le
u
rs e
x
p
re
ssio
n
s fa
c
ia
le
s +
 d
é
sé
q
u
ilib
re
 d
e
 
l'a
tta
q
u
e
, 7
 V
S
 2
p
a
g
e
 5
v
ie
 p
o
litiq
u
e
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
p
a
s sig
n
é
L
e
 trio
m
p
h
e
 d
e
 la
 
R
é
p
u
b
liq
u
e
 / M
. D
a
lo
u
 
d
é
c
o
ré
 p
a
r le
 p
ré
sid
e
n
t d
e
 la
 
R
é
p
u
b
liq
u
e
d
a
n
s le
 fo
n
d
, 4
 fa
n
io
n
s a
u
x
 
c
o
u
le
u
rs d
u
 d
ra
p
e
a
u
 fra
n
ç
a
is e
t 
la
 sta
tu
e
 in
a
u
g
u
ré
e
p
e
rso
n
n
a
g
e
s p
ré
se
n
ts su
r l'e
stra
d
e
 h
a
b
illé
s 
ric
h
e
m
e
n
t. 2
 fe
m
m
e
s - 4
 h
o
m
m
e
s.
p
a
g
e
 8
v
u
e
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
D
a
m
b
la
n
s
A
 la
 H
a
u
te
-C
o
u
r / L
e
 b
a
n
c
 
d
e
s a
c
c
u
sé
s
a
g
ita
tio
n
 , 3
 h
o
m
m
e
s d
o
iv
e
n
t 
ê
tre
 re
te
n
u
s p
a
r d
e
s g
e
n
d
a
rm
e
s 
/ b
e
a
u
c
o
u
p
 d
e
 m
o
n
d
e
 / q
u
e
 d
e
s 
h
o
m
m
e
s
0
1
/1
0
/1
8
9
9
n
°4
6
3
0
5
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1
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8
9
9
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D
a
te
Jo
u
rn
a
l
n
° d
e
 p
a
g
e
C
a
té
g
o
rie
ty
p
e
 d
'illu
 
a
u
te
u
rs
titre
su
je
t e
t d
e
sc
rip
tio
n
 so
m
m
a
ire
P
e
rso
n
n
a
g
e
s (a
ttitu
d
e
 / v
ê
te
m
e
n
ts)
U
n
e
v
ie
 p
o
litiq
u
e
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
D
a
m
b
la
n
s
L
a
 H
a
u
te
-C
o
u
r / D
é
ro
u
lè
d
e
 
a
u
 S
é
n
a
t
D
é
ro
u
lè
d
e
 se
m
b
le
 s'in
d
ig
n
e
r, s'e
st le
v
é
, 
re
g
a
rd
 g
ra
v
e
q
u
e
 d
e
s h
o
m
m
e
s, te
n
u
e
s d
e
 m
a
g
istra
ts / 
g
e
n
d
a
rm
e
s / c
o
stu
m
e
s é
lé
g
a
n
ts
p
a
g
e
 8
v
ie
 p
o
litiq
u
e
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
T
o
fa
n
i
M
e
e
tin
g
 e
n
 fa
v
e
u
r d
e
s 
B
o
e
rs / T
ro
u
b
lé
 p
a
r d
e
s 
a
n
tin
a
tio
n
a
liste
s
g
ra
n
d
e
 b
a
g
a
rre
 / to
rc
h
e
s d
e
 fo
rtu
n
e
 . 
C
o
u
p
s d
e
 b
â
to
n
s
U
n
e
fa
it d
iv
e
rs - 
a
c
c
id
e
n
t
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
T
o
fa
n
i
U
n
 m
u
r q
u
i s'é
c
ro
u
le
v
ic
tim
e
s e
n
 tra
in
 d
'ê
tre
 se
c
o
u
ru
e
s a
u
 
m
ilie
u
 d
e
s d
é
b
ris
p
a
g
e
 5
fa
it d
iv
e
rs - 
a
c
c
id
e
n
t
g
ra
v
u
re
 n
o
ir e
t 
b
la
n
c
D
a
m
b
la
n
s
U
n
e
 v
o
itu
re
 to
m
b
é
e
 d
a
n
s u
n
 
c
a
n
a
l
v
o
itu
re
 e
n
 tra
in
 d
e
 to
m
b
e
r / g
ra
v
u
re
 
re
n
d
 c
o
m
p
te
 d
u
 v
e
n
t fo
rt p
a
r le
 se
n
s d
e
 
la
 p
lu
ie
, le
 c
h
a
p
e
a
u
 e
n
v
o
lé
 e
t le
s 
v
ê
te
m
e
n
ts d
e
s té
m
o
in
s
p
a
g
e
 8
c
o
n
flit 
in
te
rn
a
tio
n
a
l
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
J-B
e
lo
n
L
a
 fa
m
in
e
 a
u
x
 In
d
e
s
c
o
lè
re
 d
e
 la
 p
o
p
u
la
tio
n
 e
n
v
e
rs u
n
 so
ld
a
t 
a
n
g
la
is / in
d
iv
id
u
s trè
s a
ffa
ib
lis / e
n
fa
n
ts 
a
u
 p
re
m
ie
r p
la
n
le
s te
n
u
e
s to
u
t c
o
m
m
e
 le
 d
é
c
o
r a
id
e
n
t à
 
situ
e
r la
 sc
è
n
e
U
n
e
c
o
n
flit 
in
te
rn
a
tio
n
a
l
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
T
o
fa
n
i
E
n
fa
n
t tu
é
 p
a
r u
n
 g
e
n
d
a
rm
e
 
p
ru
ssie
n
e
n
fa
n
t a
b
a
ttu
 p
a
r le
 g
e
n
d
a
rm
e
 a
p
rè
s la
 
fro
n
tiè
re
, b
a
lu
c
h
o
n
 à
 se
s p
ie
d
s
a
c
c
e
n
tu
a
tio
n
 d
u
 m
o
u
v
e
m
e
n
t
p
a
g
e
 5
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
E
x
p
o
sitio
n
 d
e
 1
9
0
0
 / 
P
a
v
illo
n
 d
e
 l'E
sp
a
g
n
e
c
o
m
p
o
sitio
n
 re
c
h
e
rc
h
é
e
 a
fin
 d
e
 
p
ré
se
n
te
r p
lu
sie
u
rs é
lé
m
e
n
ts 
e
m
b
lé
m
a
tiq
u
e
s d
e
 l'E
sp
a
g
n
e
 (te
n
u
e
s / 
m
onum
ent / fam
ille royale…
)
p
a
g
e
 8
fa
it d
iv
e
rs
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
D
a
m
b
la
n
s
D
é
p
a
rt d
e
s m
o
ru
tie
rs d
e
 
D
u
n
k
e
rq
u
e
fa
m
ille
 c
o
m
p
o
sé
e
 d
'u
n
e
 m
è
re
, 2
 e
n
fa
n
ts 
e
t g
ra
n
d
-m
è
re
 d
it a
u
-re
v
o
ir a
u
 p
è
re
. 
F
e
m
m
e
 e
p
lo
ré
e
.
U
n
e
v
ie
 p
o
litiq
u
e
g
ra
v
u
re
 c
o
u
le
u
r
T
o
fa
n
i
A
 l'e
x
p
o
sitio
n
 / M
u
tin
e
rie
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 c
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c
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 c
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 p
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s d
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 d
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a
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 c
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r p
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 c
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r d
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t d
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c
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 d
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t d
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 c
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t d
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 d
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r d
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 c
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 d
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t b
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, d
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 d
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t d
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 d
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s c
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c
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s d
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 d
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 d
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 c
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 d
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 c
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 c
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 c
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 p
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 d
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 c
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 d
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 d
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s d
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 d
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 m
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 d
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 p
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 c
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 p
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c
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 d
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 c
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s d
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 d
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 d
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 c
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 d
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 d
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 d
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 p
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 d
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t d
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 d
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 d
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 c
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) d
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 d
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 c
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 d
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 c
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 d
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 d
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 c
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 d
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 c
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. d
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 d
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s d
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 re
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 d
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 d
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m
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l d
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 d
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 d
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 d
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 p
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 p
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c
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 d
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 m
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 d
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 d
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 d
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 d
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 c
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 d
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s d
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s d
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 c
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l d
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 d
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r d
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m
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 c
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 c
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 d
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 D
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r d
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c
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, d
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 d
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 d
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 d
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b
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 m
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 d
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 c
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 c
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 d
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ra
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 d
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 p
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: d
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 d
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s d
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 d
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 b
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 m
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 d
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t d
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 d
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c
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 d
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s d
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 d
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 m
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 d
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 d
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 d
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 p
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 c
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 d
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ANNEXE N°2 : PHOTOGRAPHIE D’UNE ROTATIVE DE MARINONI 
 
Rotative de Marinoni de 1883, exposée au Musée des Arts et Métiers. 
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ANNEXE N°3 : EXEMPLE DE CARTE 
 
Supplément Illustré du Petit Journal, n°337, 02/05/1897, p.5. 
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ANNEXE N°4 : PERSONNIFICATION DES PUISSANCES 
OCCIDENTALES ET ORIENTALES EN CONFLIT 
 
Supplément Illustré du Petit Parisien, n°791, 03/04/1904, Une. 
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ANNEXE N°5 : PORTRAITS D’EDOUARD VII ET DE F. DE NEGRIER 
 
Supplément Illustré du Petit Journal, n°533, 03/02/1901, p.8. 
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Supplément Illustré du Petit Journal, n°716, 07/08/1904, p.3. 
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ANNEXE N°6 : CARICATURE DE L’EMPEREUR D’ALLEMAGNE 
 
Supplément Illustré du Petit Journal, n°416, 06/11/1898, Une. 
 
